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ABSTRAK 
Devi Handayani, 119610146, 2000, Fakultas Psikologi, Pengaruh Terapi 
Aroma untuk Menurunkan Tingkat Depresi, UNAIR. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah tingkat depresi bisa diturunkan 
dengan pemberian terapi aroma. Hal ini dilatarbelakangi oleh salah satu cara 
tercepat untuk memperbaiki mood dan emosi adalah dengan menggunakan aroma 
dan depresi merupakan psikopatologi yang banyak dijumpai disekitar kita. 
Populasi dalam penelitian ini adalah individu-individu yang mengalami depresi 
baik tingkat berat, tingkat sedang dan tingkat ringan menurut skor skala BDI, 
dengan karakteristik populasi : mahasiswa angkatan 2000, berusia 17-19 tahun. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Unair dan 
mahasiswa Fisika Fakultas MIP A ITS Surabaya angkatan 2000, beIjumlah 25 
orang pada masing-masing fakultas, sehingga keseluruhannya adalah 50 orang. 
Pengukuran tingkat depresi dilakukan dengan menggunakan skala BDI (Beck 
Depression Inventory) dari Beck yang diadaptasi oleh Saleh Achmad. Inventory 
ini terdiri 21 kelompok item yang menggambarkan 21 kategori sikap dan gejala 
depresi. 
Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data uji-t. Dengan 
taraf signifikansi 5%, maka diperoleh harga p sebesar 0,000. Dengan demikian 
maka hipotesis nihil (HO) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh penggunaan terapi aroma terhadap penurunan tingkat depresi. 
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